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Поради пандемичната международна обстановка международният конгрес  WOC 2020, 26.06-29.06 2020 в Cape 
Town ще се проведе във виртуален вариант. WOC2020 Virtual®, 26-29 June 2020.  
Имам удоволствието да ви съобщя, че българският симпозиум “Diabetes and the eye. Contemporary aspects of diag-
nostics and treatment” също ще бъде виртуален и ще се проведе на 28 юни 2020 от 15.45.
Всички презентации на нашите участници  ще бъдат предварително записани и ще могат да се гледат на вирту-
алната платформа на конгреса.
Използвам случая още веднъж да изразя огромната си благодарност на всички участници в симпозиума – доц. М. 
Атанасов, доц. А. Оскар, проф. П. Гугучкова, доц. Д. Казакова, д-р Д. Митова, д-р И. Шандурков, без които този симпози-
ум нямаше да може да се осъществи!
Всички, желаещи да гледат конгресната програма, както и българската сесия и да се включат on line, могат да го 
направят. За целта трябва да се регистрират за WOC2020 Virtual® на сайта  на конгреса WOC2020 website. Регистра-
цията позволява пълен достъп до конгресната програма и всички материали за срок от 3 месеца от провеждането на 
конгреса.
Пожелавам успех на събитието и искрено се надявам на  вашето активно участие в конгреса!
Доц.  Христина Видинова, дм
УС на БДО
Главен редактор на списание „Български офталмологичен преглед“
Монографията отразява 20-годишния опит на Очна клиника – Плевен, в областта на 
офталмоонкологията.
Първата част е посветена на епидемиологията, клиниката, хистопатологията и ле-
чението на туморите на окото и неговите придатъци. Представени са някои интересни 
казуистични случаи от практиката. 
Втората част е посветена на хирургичното лечение на туморите на клепачите. Де-
тайлно са описани етапите на основните реконструктивно-пластични интервенции и от-
делните стъпки за осъществяването им. Представени са и настъпилите следоперативни 
компликации.
Трета част накратко представя нова възможност за лечение на някои от кожните 
тумори.
Монографията може да послужи за практическо ръководство в областта на офталмо-
онкологията. 
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